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Понятие «компетенция» впервые исполь-
зовано Н. Хомским в 1965 г., однако на про-
тяжение сорока лет его содержание расшири-
лось с узкометодического до общепедаго-
гического [4–6, 11–13, 18–20]. С началом 
применения компетентностного подхода 
«компетенция» и «компетентность» первона-
чально использовались как синонимы. Позд-
нее появились различающие их трактовки. 
Отношение между компетенцией и компе-
тентностью содержится в словаре иностран-
ных слов. Компетенция – это: 1) круг полно-
мочий какого-либо органа или должностного 
лица; 2) круг вопросов, в которых данное 
лицо обладает познаниями, опытом. А ком-
петентный – 1) обладающий компетенцией;  
2) знающий, сведущий в определённой об-
ласти [7]. Разработка современного компе-
тентностного подхода в образовании связана 
с именами Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А.В. Ху-
торского и др. По мнению И.А. Зимней, ком-
петенция – это «предметная область, в кото-
рой индивид хорошо осведомлен и в которой 
он проявляет готовность к выполнению дея-
тельности», а компетентность представляется 
как «интегрированная характеристика ка-
честв личности, результат подготовки выпу-
скника вуза для выполнения деятельности  
в определенных областях (компетенциях)» 
[5, с. 36]. Мы присоединяемся к высказанной 
И.А. Зимней точке зрения, во-первых, потому 
что следует различать понятия «компетенция» 
и «компетентность», а во-вторых, эта позиция 
соответствует традиционным для русского 
языка трактовкам данных понятий.  
Компетенции в Федеральных государст-
венных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования третьего по-
коления (ФГОС ВПО), а также в научных ра-
ботах [3] – это ожидаемые результаты и ори-
ентиры проектирования образовательного 
процесса. Матрица компетенций – это систе-
мообразующий элемент основной образова-
тельной программы высшего профессиональ-
ного образования (ООПВПО) и основание ее 
разработки. 
Компетенция – это нормативное требова-
ние, отчужденное от внутреннего мира чело-
века. Компетенция как результат образования 
является целью образовательного процесса, 
для достижения которой следует осуществ-
лять педагогическое сопровождение образо-
вательного процесса, а также оценивать дос-
тигнутые в образовательном процессе резуль-
таты на языке компетенций.  
Освоение компетенций в образователь-
ном процессе вуза требует педагогического 
сопровождения, т. е. такого педагогического 
управления учебной, самообразовательной 
или учебно-исследовательской деятельностью 
студентов, при котором студент является ак-
тивным субъектом, а преподаватель создает 
для этого благоприятные условия. Создание 
условий, способствующих освоению компе-
тенций, включает в себя такую организацию 
образовательного процесса, которая соответ-
ствовала бы совокупности общекультурных и 
профессиональных компетенций, сгруппиро-
ванных в ФГОС ВПО по направлению подго-
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зовательного процесса проектируются по 
компетенциям ФГОС ВПО, включая целевой, 
содержательный, процессуальный и оценоч-
ный компоненты. Проектирование образова-
тельного процесса по компетенциям ФГОС 
как по системному признаку и представляет 
собой содержание педагогического сопрово-
ждения освоения студентами компетенций. 
Таким образом, педагогическое сопровожде-
ние, во-первых, включает в себя постановку 
целей и задач образовательного процесса, вы-
веденных из компетенций как ожидаемых ре-
зультатов образования.  
Во-вторых, педагогическое сопровожде-
ние заключается в том, чтобы отобрать содер-
жание образования и предъявить его студентам 
в наиболее приемлемой форме. Содержание 
образования имеет разные уровни представле-
ния. По уровню территориальной общности 
оно представляется на федеральном, регио-
нальном, муниципальном, внутриучрежденче-
ском и индивидуальном уровнях. По степени 
конкретизации – на уровне ФГОС ООПВПО, 
учебного материала. Более высокие уровни 
определяют содержание образования на после-
дующих уровнях, но на всех последующих 
уровнях оно приобретает специфику. 
Самый общий уровень представления: 
ФГОС ВПО. В статье 2 Закона РФ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» Федераль-
ный государственный образовательный стан-
дарт – это «совокупность обязательных тре-
бований к образованию определенного уровня 
и (или) к профессии, специальности и направ-
лению подготовки, утвержденных федераль-
ным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования» [3].  
Образовательная программа не является 
новым понятием в педагогике. «Под образо-
вательной программой понимается специаль-
ная форма выражения содержательных, про-
цессуально-действенных и организационно-
управленческих аспектов педагогических 
средств, с помощью которых учащиеся во 
взаимодействии друг с другом и с педагогиче-
скими работниками могут присваивать опре-
деленный уровень образованности с допусти-
мой (не угрожающей безопасности жизнедея-
тельности) учебной нагрузкой, а также иметь 
перспективы для дальнейшего развития соб-
ственной образованности» [14, с. 326].  
В Законе РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» «образовательная програм-
ма – комплекс основных характеристик обра-
зования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, форм атте-
стации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, ра-
бочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов,  
а также оценочных и методических мате-
риалов» [3]. 
Г.Н. Сериков выделяет пять уровней пред-





Образовательные программы на уровне 
образовательного учреждения (интегративно-
содержательный и пакетно-выраженный) 
опираются на ФГОС ВПО, матрицу компе-
тенций, учебные планы, рабочие образова-
тельные программы по учебным дисциплинам 
циклов. Нормативно определена возможность 
разработки индивидуальных программ для 
студентов. Для пакетно-выраженного уровня 
характерны общерегиональные проявления 
образовательной политики с ее стратегиче-
скими замыслами; содержательно выражен-
ные особенности региона и общерегиональная 
политика в области образования; наличие 
банков образовательных средств выражения 
общерегиональных образовательных предме-
тов в соответствии с уточненными в регио-
нах учебными планами; отграничение функ-
ций внутрирегиональных органов управления 
образованием и образовательных учрежде-
ний [14]. 
На пакетно-выраженном уровне содержа-
ние образования задается учебным материа-
лом. Учебный материал и его организация изу-
чается педагогами, работы которых посвящены 
содержанию образования: В.В. Краевским, 
В.С. Ледневым, И.Я. Лернером, М.Н. Скатки-
ным, А.М. Сохор и др. [6, 8–10, 15–17]. В нау-
ке дают разные определения учебного мате-
рила. По определению, данному А.М. Сохор, 
учебный материал – это «подлежащие усвое-
нию знания, определенным образом сформу-
лированные. В более же общем смысле под 
учебным материалом следует понимать педа-
гогически целесообразную систему позна-
вательных задач» [15, с. 8–9]. И.Я. Лернер 
уточняет, как организуется, формируется или 
структурируется содержание образования  
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в учебном материале. Учебный материал – 
это «текст, наглядность, задания, в которых 
предписывается деятельность разного типа» 
[16, с. 158–159]. Следовательно, учебный ма-
териал не просто перечень сведений, которые 
предъявляются студентам. Способ его органи-
зации также отличает один учебный материал 
от другого, даже если они отобраны на основе 
общего государственного образовательного 
стандарта. Учебный материал – это такой 
уровень отражения содержания образования, 
на котором студенты получают возможность 
непосредственно его усвоить. Используя пе-
речисленные и другие описания учебного ма-
териала, можем сказать, что учебный мате-
риал включает тексты, электронные ресурсы, 
задания, вопросы, проекты, ориентиры, орга-
нично включенные в задания алгоритмы и 
эвристики и проч. Он представляется в этих 
или других формах, которые также перепле-
таются между собой, образуя множественные 
структуры. 
От структурирования содержания образо-
вания зависит качество освоения компетен-
ций. Учебный материал структурируется по 
компетенциям. Разделу ФГОС ВПО «Знать» 
соответствует теоретический учебный мате-
риал; «Уметь» и «Владеть» требует от студен-
тов выполнения практических заданий.  
Носителями учебного материала могут 
быть бумажные и электронные носители ин-
формации. Являя собой уровень представ-
ления содержания образования, учебный ма-
териал должен удовлетворять следующим 
требованиям. Учебный материал должен со-
ответствовать федеральному, региональному, 
муниципальному и внутриучрежденческому 
уровню представления содержания образо-
вания и, тем самым, быть востребованным. 
Учебный материал должен способствовать 
формированию компетенций, представленных 
в ФГОС ВПО. Структурирование учебного 
материала должно соответствовать ФГОС 
ВПО и матрице компетенций, и быть доступ-
ным для студентов. Учебный материал удов-
летворяет общедидактическим требованиям 
наглядности, доступности, полезности, прак-
тической значимости, востребованности,  
соответствия индивидуальным уровням об-
разованности, предпочитаемым видам дея-
тельности, возрастным и индивидуальным 
особенностям психики. Учебный материал 
имеет индивидуальную направленность, ко-
торую должны обеспечивать преподаватели. 
Кроме того, учебный материал должен учи-
тывать возрастные особенности студенческо-
го возраста. 
В-третьих, методы и организационные 
формы также должны выбираться в соответ-
ствии с матрицей компетенций. Освоение 
компетенций связано с формированием от-
дельных операций и действий, из которых 
складывается профессиональная деятельность, 
объединяющая в себе весь спектр компетен-
ций, представленных в ФГОС.  
В-четвертых, матрица компетенций ис-
пользуется для разработки контрольно-оце-
ночных средств. Итак, все компоненты обра-
зовательного процесса связаны между собой 
содержанием матрицы компетенций, разрабо-
танной для ООППО.  
В реализации образовательного процесса 
педагогическое сопровождение выполняет 
функции педагогического управления [20]. 
Успешность и эффективность образова-
тельных процессов, также как формирование 
внутриучрежденческого компонента содер-
жания образования, связаны с тем, насколько 
качественно идет управление научно-методи-
ческой работой в вузе. Следовательно, вторым 
аспектом педагогического сопровождения на-
зовем управление научно-методической рабо-
той. Эта сторона управления достаточно много 
изучалась учеными и практическими работни-
ками (К.С. Буровым, В.В. Давиденко и др.).  
«Методическая работа – это целостная, 
основанная на достижениях науки и передо-
вого педагогического опыта и на конкретном 
анализе учебно-воспитательного процесса 
система взаимосвязанных мер, действий и ме-
роприятий, направленных на всестороннее 
повышение квалификации и мастерства каж-
дого учителя и воспитателя, на развитие и по-
вышение творческого потенциала педагогиче-
ского коллектива училища в целом, а в конеч-
ном счете на совершенствование учебно-
воспитательного процесса, достижение оп-
тимального уровня образования, воспитания 
и развития конкретных учащихся» [2, с. 3]. 
В.В. Давиденко выделяет содержание мето-
дической работы и соответствующие формы. 
Это работа по единым методическим темам, 
проведение конференций, семинаров, выста-
вок, выпуск стенгазет, организация работы 
методических кабинетов, создание методиче-
ских микрогрупп учителей, наставничество, 
посещение занятий, проведение консультаций 
по методическим вопросам и проч.  
К.С. Буров трактует методическую работу 
как вид деятельности, направленной на обес-
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печение образовательного процесса и осно-
ванной на взаимодействии ее субъектов в об-
разовательной, инновационной и научной 
деятельности [1]. Задачами методической ра-
боты, по мнению автора, являются поддержа-
ние единства образовательного процесса, 
обеспечение педагогической целесообразно-
сти инноваций, повышение квалификации и 
разработка общего методического замысла.  
Таким образом, в педагогическом сопро-
вождении освоения студентами вуза компе-
тенций мы выделяем элементы, которые свя-
заны с компонентами образовательного про-
цесса и с их проектированием. При этом 
реализуются педагогические компетенции 
проектирования образовательного процесса, 
компетенции его осуществления на основе 
ведущей функции преподавателя в управле-
нии и компетенции методической работы.  
В совокупности они представляют собой ком-
петенции педагогического сопровождения 
освоения студентами вуза компетенций.  
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PEDAGOGICAL GUIDANCE TO COMPETENCE DEVELOPMENT  
OF UNIVERSITY STUDENTS 
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According to the Federal state educational standards of the higher professional edu-
cation competences are the purpose and the expected results of the education. This fact 
contributes to the necessity of the pedagogical guidance aimed at the competence devel-
opment of university students. The types of the pedagogical guidance are considered. 
They are projecting of the educational process, management of the educational process, 
methodical work of an instructor.  
Keywords: pedagogical guidance, educational process, components, university stu-
dent, methodical work.  
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